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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.837/1965, de 13 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo al General Subinspectór de Máquinas de la Armada don
- Gonzalo Alonso Leira.
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Máquinas de la Armada ,don Gon
zalo Alonso Leirá, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referi da Orden con la antigüedad del día tres de junio
del corriente año, fecha' en 'que cumplió las cándiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a trece de septiembre de mil nove
cientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO'
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENEN'DIEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 239, pág. 13.575.)
Ministerio de Asuntos Exteriores
.
CONVENIO Internacional- pat'a la Seguridad
•
de la Vida Humana- en el Mar, 1960.
Los Gobiernos de la República Argentina, Com
monwealth, Australia Reino de Bélgica, Estados
Unidos del Brasil, República Popular de Bulgaria,
Camerún, iCanadá, República de China, República de
Cuba, República de Checoslovaquia, Reino de Di
namarca, República Dominicana, República de Fin
landia, República Francesa; República Federal de
Alemania, Reino de Grecia. República -Popular de
Hungría, República de Islandia, República de la In
dia, República de Irlanda, Estado de Israel, Repú
blica de Italia, Japón, República de Corea, Kuwait,
República de Liberia, Estados Unidos de Méjico,
Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino
de' Noruega, Pakistán, República de Panamá, ke
pública del Perú, República de Filipinas, República
Popular de Polonia, República de Portugal, España,
Reino de Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas So
„eialistas Soviéticas, República Arabe Unida,. Reino
•I•
Unido de Gran Bretaña e Irlanda ,del Norte, Esta
dos Unidos de América, República de Venezuela y
República Federal Popular de Yugoslavia, deseosos
de establecer, de común acuerdo, principios y reglasuniformes con el fin de salvaguardar la vida humana
en el mar ;
'Considerando que el mejor medio de conseguirdicho fin es la conclusión de un Convenio destinado
a reemplaza,r al Convenio de 1948 para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, han designado los
Plenipotenciarios siguientes :
••• ••• •••
•••••••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••■
•••
••• ••• ••• •••
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 13.420.)
•••
NOTA.—No se publica el articulado del presenteConvenio por su excesiva extensión.
Próximamente se editará un folleto con el texto
íntégro de este Convenio.
Rnmmiens
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Fin barcos, provisionales.
•
Orden Ministerial núm. 4.061/65 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General relacionados
a continuación embarquen en el Ferrol del. Caudillo
en la Escuadrilla de Fragatas y• destructor Oquendo,durante el período de tiempo comprendido entre el
12 y el 30 del mes actual, como Observadores_ del
ejercicio conjunto franco-español antisubmarino, en
aguas de Brest, "Finisterrex-IV :
Capitán de Fragata D. José Manuel Sevilla Gon
zález.
Capitán de Fragata D. Ricardo -Mínguez Suárez
Inclán.
Capitán de Corbeta D. Antonio Vallés Suárez
Llanos.
Madrid, 4 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.062765 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. julio Elías Me
néndez embarque en Palma de Mallorca, en la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas, durante el pe
riodo de tiempo comprendido entre el 12 y el 30 del
mes actual, corno Observador del ejercicio conjunto
franco-español de- rastreo, en aguas francesas de
Provenza, "Toudra-65".
Madrid, 4 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.063/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (C) relacionados a
continuación cesen en sus actuales destinas y se
trasladen a Portugal para realizar un curso de Co
municaciones, que comenzará el día 4 del actual en
la Escuela de Comunicaciones de Lisboa, con una
duración de nueve rrieses:
Don José María Riola Posada.
Don Enrique Núñez de Prádo Ugidos.
Don Alejandro Mac-Kinleay Leiceaga.
Durante- su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 4 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
NIETO
Cruz a la Constancia en el Se-vicio.
Orden Ministerial núm.. 4.064/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Teniente de Navío D. Amador Vázquez Yáñez, en
la siguiente forma :
Cruz sin pensión y pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959, hasta el
1 de enero de 1961, fecha ,en la que ingresó en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 4 de octubre de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
DeStillOS.
Orden Ministerial núm. 4.065/65 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 3.661/65, de 2. de septiembre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 203), se dispone que el Brigada
Escribiente D. Gonzalo Galán Sueiras y Sargento
primero Escribiente D. Santiago Bastidas Baños ce
sen en sus actuales destinos y pasen a prestar sus
servicios en el Equipo de Organización del Servicio
-de Aprovisionamiento (E. O. S. A.), con carácter
forzoso.
Madrid, 2 (le octubc de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Marineros distinquidoss-.
Orden. Ministerial núm. 4.066/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la jefatura de Instrucción
lo determinado en la norma 10 de las vigentes para
Marinería, promulgadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Marinero distinguido (aptitud Pañolero
Respetos) a los de segunda clase que a continuación
se relacionan, confiriéndoles la antigüedad, a todos
los efectos, de 1 de octubre de 1965:
José Picos Alvarez.
• Domingo Droguet Pons.
José Hernández Cardona.
losé M. Esquiaga Goitia.
Salvador Fuentes Zorita.
• Ricardo Santamqría Prado.
, Madrid, 5 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ordert Ministerial núm. 4.067/65 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo pro,pueto por la- jefatura de Instrucción
y lo determinado en la norma 11 de las vigentes para
Marinería, promulgadas por Orden Ministerial nú
meró 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Marinero distinguido (aptitud Sirviente de
.-
C. I. C.) a los de segunda clase qtre a continuación
se relacionan, confiriéndoles la antigüedad, a todos
los efectos, de 1 de octubre de 1965 :
Santiago Molina Soler.
Jesús Larrea Arrizabalaga.
José M. Gallejones Rovira.
José L. García García.
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Enrique Larrarte Arrizabalaga.
Tose Fradera Pascual.
José Domenech Teixido.
Casimir° García
•
Dagado.
Antonio Moliner.
Pablo .Garay Iturriaga.
Tomás Larburu jáuregui.
José,,.M. López Dopico.
Agustín J. Gagollernáez.
Antonio Guerrero Fajardo.
Ignacio Moltó Fargas.
Roberto Laso González.
Serapio García Fernández.
Armando Morán Mingote.
Francisco Masedas Lousas.
Eduardo kcosta Jaramillo.
Lucrecio Fernández Sarasqueta.
José Parazuelo López.
jesús Rodríguez Albo.
José Rodríguez López.
Víctor Rodríguez Artime.
'Carlos' González López.
Madrid, • de octubre de 1965.
Ex.cmos._ Sres. ...
NIETO
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.068/65 (D). Se con
cedela continuación en el servicio, én los reengan
ches que se .expresan,. con arr_egló _a lo dispuesto en
el artículo 2.° dé la Ley 145/64, de 16 de diciembre>
(le 1964 (D. ,O. núm. 287)', y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al Siguiente perso11.1.1 de
Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra. _
Cándido Couselo Niklez.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de julio de 1965. .
José Vázquez Vázquez. — En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir de 30 de junio de 1965.
Jesús Martín Carrión.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 30 de junio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Juan Coiice Fraga.—En cuarto reengInche, por
tres arios. a partir de 1 de julio de 1965.
Rafael Padilla Diaz4—En. tercer _reenganche, por
tres años, a partir de 1 de julio de 1965..
Carlos Díaz Sabater.=-En quinto reeng-anche, por
tres años, a partir de 4 de julio de 1965.
Cabos primeros Especialistas -Radiotelegrafistas.
José A. Cano Reymundo.—En quinto reenganche,
por tres_arios, a partir de 4 de julio de 1965. --
' José L. Quintela Barcia.—En tercer reenganche,
Pa'. tres años, a partir de 30 de junio de 1965,
José •.111, Díaz Pereira. En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 30 de. junio de 1965.
Marcelino 'Márquez Sánchez.—En tercr reengan
che, por tres arios, a partir de 30 de junio de 1965..
Cabos prinieros Especialistas Artilleros.
José- Sedes Veiga. En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 30 de junio de 1965.
Rafael Navarro Benemet.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir -de 1 de julio de 1965.
Juan A. Fernández Vázquez.-.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 30 de junio de 1965.
Francisco Preciados Martínez.,—En cuarto re-én
ganche, por tres años, a partir de 5 de septiembre
de 1965.
Antonio Sosa Lorenzo.—En tercer reenganche,
vil- tres años a partir de 1 de julio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas. ,
••••
Angel Mosquera López.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 30 de junio -de 1965.
Fernando González Veiga.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de julio de 1965.
Carlos González Serantes.—En tercVr reengan
che, por tres años, a 'partir de 30 de junio de 1965.
Manuel López González.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de julio de 1965.
José M. Domínguez González.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir de 30 de junio de
1965.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Pedro Aragón García. En tercer reenganche,
por tres años, a partir. de 30 de junio de 1-965.
Pedro García Lema.—En tercer reenganche, por
tres arios, a- partir de 30 de junio de 1965.
Juan B. Gimen°. •Mir.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 30 de junio de 1965:
-
José María Rodríguez Sánchez.—En tercer re
enganche, por tres arios, a partir de 30 de junio
de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
Isidoro. Montero píaz. En tercer &reenganche,
por tres arios, a partir de 30 de junio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
'fosé L. Pérez Marín.-17_n tercer reenganChe, por
tres arios, a partir de 1 de julio de 1965.
Jesús A. González- Mata.—En _tercer reenganche,
Po r tres años, a partir de 30 de junio de 1965.
-
Cabo primero Especialista .HidrógTafo.
Félix Sánchez García. En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 30 de junio de 1965.
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Cab6 Especialista de Maniobra.
Antonio J. Fernández Rivas.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir de 10 de julio de
1965.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José R. Gómez Santiago.—En primer reenganche,
p3r tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Guillermo M-centel o Campos.-7-En primer reen
ganche, por tres años, a partir de 10 de julio de
1965.
Gonzalo Ramos Gómez—En primer reenganche,
por tres años, a-partir de 10 de julio de 1965.
Cabos Especialistas Artilleros.
•
Juan A. Vivas trespo.—En primer- reenganche,
ror tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Cayetano García Cantillo. En primer reengan
che, por.tres años, a partir de 10 de julio de 1965.-
Juan García Fernández.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir de 10 de julio de 1965..
José L. Jiménez Rodríguez.—En primer reenganche, por tres arios, a partir de 10 de julio de 1965.
Cabos Especialiítas Electrónicos.
José Esparza Espinosa.—En /primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Julián López Albaladejo.—En primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Cabos Especialistas Escribientes.
Pedro Fernández Martín. En primer reengan
che, por tres •afíos, a partir de 10 de julio de 1965.
Víctor M. Touririo Soñara.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 1. de julio de 1965.
Cabo Especialista Electricista.
José María Castro Bustabad. — En primer reen
ganche, por tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Cabo Especialista Radarista.
..■•••
Alfredo García Vegas. En primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
'Cabo Especialista Sonarista.
Elías Espantoso Suárez.—En primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de julio de 1965.
Madrid, 5 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
ri
Maestranza de la Armada.
NT•oilibrainientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.069/65 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento pone que el Músico de. tercera clase de lá Arn'iada
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
eh el artículo 39 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Obrero de segunda (Dependiente) al Peón Miguel
Cayuela Mula, con antigüedad de 16 de septiembre
de 1965 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente ; pasando destinado a la jefatura de
los Servicios Económicos del Arsenal del citado De
partamento Alarítimo, Dependencia a la que corres
ponde la plaza concursada.
Madrid, 2 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
.1Tayordoinos. Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.070/65 (D).—Se dis
pone que el Primer Mayordomo Baldomero Rolnero
Escandón, nombrado'por Orden Ministerial de.2 de
abril de 1960 (D. O. núm. 81)•para prestar sus sef
vicios a las órdenes del 'Vicealmirante Comandante
General de la Flota: cause baja como tal, a petición
propia, a -partir del día 31 de marzo del año en cur
so, en las condiciones que determina el ártículo 65
de la Reglamentación -de 'Traba» del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada—por Decreto. de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm.' 58).
Madrid, 2 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
N IETb
EN PECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.071/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería- de Marina don
Victo': Navas Martín cese en el Grupo .Especi41 y
pase destinada, con carácter voluntario, al Tercio
del Norte.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en•el apartado d)
de la Orden Ministerial número. 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 4 de_ octubre de 1965.
Bxcmos. Sres. ...
ri
NIETO
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 4.072/65 (D).—Se dis
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Ignacio Soria Ruiz cese en su actual destino y pase
destinado, con carácter forzoso, al Tercio del Norte.
Madrid, 4 de oclubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.073/65 .(D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en. los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en'
el artículo 2.0 de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministe.rial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Armando Díaz Alvarez.—En segundo redngan
che, por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
Francisco Martín Domínguez.—En tercer reen
lanche, por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Francisco Caballero Alcaraz.—En cuarto reengan
che, por tres arios, desde el 3 de Mayo de 1965.
Isaac Merino Trufero.—En segundo reenganche,
P°r tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Enrique Faba Valle. -----; En segundo reenganche,
por tres arios, desde el 2 de julio de 1965.
Luis Sánchez /Riliz.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 12 de marzo de 1965.
Jesús Mororio Acción.—En segundo reenganche,
por tres años, desde el 1 de enero de 1965. •
Juan Ferez del Cerro.--En segundo reenganche,
por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
Ayudantes Especialistas.
Juan Pablo López.—En segundo reenganche, por
tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
-
Madrid, 4 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.074/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo eh concederles la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío D. Pedro Durán juan.—De ter
cera.
/Capitán de Navío D. Rafael Romero Conde.—De
tercera.
Capitán de Corbeta D. Francisco Mola Mayaya.—
De segunda.
Teniente Coronel de Armas Navales D. Miguel
Aguilax Ceijas.—De segunda.
(Comandante de Infantería de Marina D. Isacio
Rodríguez Agúndez.—De segunda.
Comandante de Intendencia D. Alejandro Delgr.-
do Manzanares.—De segunda.
Contramaestre ,Mayor de segunda D. Abelardo
Echevarría Gómez.—De primera.
Sargento Condestable D. Ginés Martínez Bernal.
De primera.
Brigada Mecánico D. Andrés Hernández Victo
ria.—De primera.
Sargento Escribiente D. Bartolomé
rralba.—De primera.
Sargento primero -de Infantería de
José Zaragoza Ruiz..—De primera.
Auxiliar Administrativo, de 'primera D Francisco
Solana Sánchú.—De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Sánchez Cánovas.—De primera.
Capataz segundo D. Francisco de Haro Simón.
De primera.
'Cabo primero Sonarista Manuel Pujante Soriano.
De Plata, pensionada con cincuenta pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servi
cio. activo o hasta que ascieíida• a Suboficial.
Cabo primero Maniobra Juan Alpiste Contreras.
Idem al anterior.
Cabo primero Maniobra Manuel Martínez Carre
tero.—Idem al anterior.
Cabo primero Mecánico Antonio Guerreiro San
tiago.—Idem al anterior.
Cabo primero Mecánico Antonio Barola Carnei
ro.—Idem al anterior.
Cabo _primero Electricista Rafael Cruz Pérez.—
Idem al anterior.
Cabo primeró Fogonero. jesús Prieto Martínez.
Idem al anterior.
Cabo, primero de Infantería de Marina Benito de
la Coya Vallejo.—Idem al anterior.
!Cabo segundo de Banda Carmelo Landín TomAs.
Idem al_ anterior.
Salinas To
-
Marina don •
Madrid, 30, de septiembre de--1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.075/65 (D). Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial
número 1.673/64 (D. O. núm. 84), por la _que se
concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, se rectifica en el sentido si
guiente :
DONDE DICE
Dr. Daniel Rocheta.
DEBE DECIR
Capitán de Fragata de la. Marina portuguesa don
Daniel Farrajota Rocheta..
Madrid, 30 de septiembre de 1965.
•■••
Excmos. Sres. ...
NIETO
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